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espacios urbanos  residuales entre bodega y  casco urbano, así como  la  franja adyacente a  la  carretera 









El  terreno presenta una  topografía algo  irregular  con pequeños desniveles que  facilitan una posición 
privilegiada sobre la gran extensión de viñedos. Este factor coincide con la orientación sureste, que va a 
ser  considerada  como  la  más  apropiada.  La  orientación  y  las  vistas,  van  a  ser  dos  aspectos  muy 
considerados en la propuesta. 
El proyecto juega con esa ambigüedad, de manera que los espacios residuales entre la bodega y el casco 
urbano  se  resuelven mediante  la  prolongación  de  cultivos  de  viñedos  hacia  el  casco  urbano.  Por  el 







Sin embargo,  la preexistencia, con un  fuerte carácter  industrial y estrictamente  funcional, produce un 





El  resto  de  las  necesidades  se  resuelve  sutilmente  con  dos  bloques  de  una  sola  planta  situados  en 
posición ortogonal que generan junto a la preexistencia un espacio de acogida para el visitante, aunque 
integrado en el entorno, resuelto con la vegetación característica de la zona. Se eliminan los elementos 
anexos  a  la  preexistencia,  depósito  e  de  almacenamiento  de  vino  exteriores  y  otros  elementos  de 
carácter industrial y desagradables para el futuro complejo. 
La  implantación de estos nuevos bloques  longitudinales se apoya en  la topografía del  lugar, de  forma 
que se sitúan aproximadamente a una cota de 5 metros inferior al acceso actual a la bodega. 
El  impacto  en  el  paisaje  es  contenido,    puesto  que  se  reduce  en  gran medida  el  volumen  de  la 
preexistencia, prolongándose con las nuevas construcciones hasta lograr el programa pretendido. 
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Proximidades. 









La  estructura  del  lugar  del  entorno  de  La  Portera,  está  delimitada  principalmente  por  la  carretera 








2 alturas,  con  cubierta  inclinada de  teja. Cabe destacar, que  la altura máxima de  la edificación de  La 
Portera no supera las 3 alturas y salvo casos  
Equipamientos. 
Actualmente  hay  escasos  equipamientos  en  La  Portera.  Entre  ellos  podemos  encontrar  un  bar,  un 



















Las  diferentes  texturas  que  podemos  encontrar  son  varias.  Entre  otras  destacamos,  las  hojas  de  las 
vides, troncos de las vides, tierra, piedra, corcho, madera… 
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 En  este    bloque  se  localizan  los  antiguos  depóstios  de  fermentación  conocidos  como  truyos    y  los 
equipos y maquinaria de  recepción de  la uva. Estos depósitos que se utilizaban antiguamente para  la 
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Consiste en una nave diáfana donde  se ubican  los depósitos autovaciantes de acero  inoxidable. Estos 
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Cuando visitamos el  lugar de  la  intervención observamos  la un entorno rural y natural muy agradable 
donde  existe  un  elemento  industrial  que  interrumpe  la  armonía  que  debía  tener  el  lugar 
originariamente. 
Del mismo modo se observa un espacio degradado entre la bodega y la pedanía. 
De  los datos obtenidos en el análisis y de  las ventajas e  inconvenientes que encontramos en  la  zona 
surge la idea del proyecto. 
El objetivo es minimizar el impacto de la bodega y crear un complejo que articule la zona próxima a la 
bodega  generando  el  mínimo  impacto  en  el  terreno.    Elaboramos  un  complejo  próximo  a  la 
preexistencia,  interviendo minimamente en el entorno natural de  la misma, puesto que es un entorno 
agradable, bonito, singular….. ¿para que tocarlo? 
Así  surge  la  idea  del  complejo..…  buscamos  elementos  sencillos,  próximos  a  la  preexistencia  que 
organicen el entorno. 
Basados  en  las  características  geométricas  de  la  pedanía  y  en  la  de  la  propia bodega,  resolvemos  el 
proyecto con dos bloques en forma de c que generan un espacio interesante entre la preexistencia y los 
nuevos bloques.   Ambos bloques  tienen vistas  interesantes al viñedo, en especial el bloque de ocio y 
alojamiento.  
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La  implantación de estos nuevos bloques  longitudinales se apoya en  la topografía del  lugar, de  forma 
que  se  sitúan  aproximadamente  a  una  cota  de  5  metros  inferior  al  acceso  actual  a  la  bodega.                                            
 
El  impacto  en  el  paisaje  es  contenido,    puesto  que  se  reduce  en  gran medida  el  volumen  de  la 
preexistencia, prolongándose con las nuevas construcciones hasta lograr el programa pretendido. 






La zona situada entre  la preexistencia y  la pedanía se resuelve con  la vegetación propia de  la zona, de 
forma  que  exista  un  espacio  de  transición  entre  la  pedanía  y  la  bodega,  separando  el  uso  que 








un  emplazamiento  excepcional  y  al mismo    tiempo  humillador  por  su  escala  existe  constantemente  la 
necesidad de dar respuesta a la naturaleza, pero con las  intenciones claras de no copiar accidentes naturales 
ni  hacer  referencias  orgánicas  obvias    ni  camaleónicas;  confiando  en  la  abstracción  para  conseguir  un 
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 Las Bodegas se caracterizan por su arraigo con el lugar y un desarrollo de volúmenes  simples que se funden 
con el paisaje. Un edificio que intenta obtener un orden sereno y al   mismo  tiempo tímido evocando una 





De gran  interés ha sido respetar  la topografía existente realizando únicamente una  ligera excavación para 
albergar bloque de ampliación de bodega. 
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Se  construye  parcialmente  soterrado  para  evitar  las  alturas  excesivas  que  nos  exigen  los  depósitos  de 
elaboración,  para  mejorar  la  inercia  térmica  del  conjunto,  para  resolver  con  los  taludes  naturales  y 




Apenas  se modifica  la  topografía para conseguir una edificación que  tenga poca presencia  como volumen 
construido,  dejando  además  en  el  cuerpo  emergente una  caja  transparente  de  este  a  oeste,  que  intenta 
también reducir su impacto en el viñedo y en la línea de horizonte, sin renunciar por ello a una identidad y 
reconocimiento necesaria para sus promotores y que, aunque discreta debe  también hacerse notar en  las 
horas nocturnas. Todo el edificio  se  construye en hormigón y vidrio, al que añadimos un volumen  central 
compacto, de ladrillo de tejar, que quiere recordar los aparejos más tradicionales utilizados en Rueda, para 
alojar la sala de catas y zonas de servicio internas. 
 Estos materiales,  por  sus  características, no  requieren mantenimiento,  son perdurables  y mejoran  con  la 
edad y con ellos hemos conseguido también, un presupuesto y un plazo de ejecución muy ajustados.  
Se  ha  pretendido  siempre,  un  proyecto  de  enorme  sencillez  (naturalidad),  que  respeta  los  principios 
bioclimáticos elementales (orientación, protección solar con lamas de hormigón orientables, soterramiento y 
ventilaciones cruzadas, recuperación del agua de lluvia, …) y es austero en sus consumos y funcionamiento. 
La  urbanización  exterior  con  taludes  y  formación  de  bancales  con  palillería  de madera  recuperadas  del 
viñedo, junto con plantas autóctonas, formarán un paisaje discreto, ordenado y coherente con su entorno.  
Un interiorismo a base de madera de roble americano y contrachapados blancos resuelve la mesa de catas, 
oficios,  comedores  o  salas  expositivas  o  de  venta  que  acompañados  algunas  piezas  de  mobiliario 
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Chateau  Barde‐Haute  es  un  dominio  de  17  hectareas  ubicado  en  Saint‐Emilion,  Francia.  El  año  1999  fue 
registrado por  la UNESCO  como patrimonio mundial.  Luego de una  renovacion en el año 2005,  se decide 







emergentes en el  lugar original de  la antigua bodega, por un  lado  los  talleres cuya configuración alargada 
permite estructurar los espacios  y rediseñar los senderos. Por otro lado el hall de recepción que se introduce 
en el espacio entre los edificios de piedra. Ambos recintos se visten con acero oxidado, un aspecto otorgado 
por  la metamorfosis climática. La elección de este material resultó primordial:  la  fuerza del  lugar requiere 
una arquitectura minimalista. La presencia arquitectónica se pensó en términos dinámicos. 
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inusual presencia de  la temporalidad arquitectónica de  la otra. Es una especial atención a  la  temporalidad 
inspirada en la alquimia, en lo que da forma al carácter del vino; las lluvias de primavera, el sol abrasador del 
verano, los acentos boscosos de la madera de roble… Las lineas arquitectónicas del proyecto se inspiran en la 
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2.1.ACTUACIONES PREVIAS 
El  primer  trabajo  consistirá  en  el  desmontaje  de  las  instalaciones  exteriores  a  la  bodega,  como 
depósitos de almacenaje, cuerpos anexos, etc., y posteriormente se desmantelará la nave anexa. Se 
procederá  al  desvío  de  las  instalaciones    que  pudieran  verse  afectadas,  tales  como  electricidad, 
agua,  gas,  alcantarillado,  telecomunicaciones  y  otras,  así  como  la  desactivación,  eliminación  de 
redes y corte de suministros en todo el ámbito afectado por  las nuevas edificaciones. También se 
derribarán las pequeñas construcciones de escasa entidad y elementos impropios  existentes en los 
solares  situados entre  la bodega y el  casco urbano. Antes del  inicio de  las obras  se procederá al 






la edificación estará enterrada para minimizar el  impacto  visual y hacer más eficiente  la bodega. 
Además  del  edificio  de  bodega  es  muy  importante  tener  en  cuentan  la  topografía  de  las 





de abandonarlos el bloqueo de seguridad. No  se  realizará  la excavación del  terreno a  tumbo 
socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. No se acumulará terreno de excavación, 
ni otros materiales, junto al borde del vaciado, debiendo estar separado de éste una distancia 
no menor de dos veces  la profundidad del vaciado en ese borde  salvo autorización, en  cada 
caso, de la dirección técnica. Se evitará la formación de polvo, en todo caso, el operario estará 
protegido  contra  ambientes  pulvígenos  y  emanaciones  de  gases.  El  refino  y  saneo  de  las 
paredes del vaciado se realizara para cada profundidad parcial no mayor de 3 metros. En zonas 
y/o pasos con riesgo de caída mayor de 2 metros, el operario estará protegido con cinturón de 





realicen  los  trabajos.  No  se  trabajara  simultáneamente  en  la  parte  inferior  de  otro  tajo. 
Diariamente  y  antes  de  comenzar  los  trabajos  se  revisará  el  estado  de  las  entibaciones, 
reforzándolas  si  fuese  necesario.  Se  comprobara  asimismo  que  no  se  observan  asientos 




















El  orden  y  la  forma  de  ejecución  y  los medios  a  emplear  en  cada  caso  se  ajustarán  a  las 
prescripciones  establecidas  en  la  Documentación  Técnica.  Antes  de  empezar  el  vaciado  la 
Dirección Técnica aprobará el replanteo  realizado, así  como  los accesos propuestos que  sean 
clausurables  y  separados  para  peatones  y  vehículos  de  carga  o máquinas.  Las  camillas  de 
replanteo serán dobles en  los extremos de  las alineaciones y estarán separadas del borde del 
vaciado no menos de 1 metro. 
Se dispondrán puntos  fijos de  referencia, en  los  lugares que no puedan  ser afectados por el 
vaciado,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y  desplazamientos 
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horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la 








antes  de  salir  a  la  vía  pública,  contarán  con  un  tramo  horizontal  de  terreno  consistente  de 
longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 metros. Las rampas 




En  cualquier  caso  se  tendrá en  cuentas  la maniobrabilidad de  los vehículos utilizados. No  se 









La  cimentación  será mediante  zapatas  aisladas  bajo  soportes  y  zapatas  corridas  bajo muro, 
puesto que se trata de un proyecto  con poca carga puntual sobre cada  soporte,  lo que hace 
innecesario ejecutar una losa de cimentación. De este modo se reducen bastante los costes en 
un  capítulo  tan  importante en el presupuesto  final. Realizada  la excavación de pozos y vigas 
riostras y centradoras se colocará sobre la superficie del terreno una capa de 10 centímetros de 
hormigón de  limpieza para conseguir un  terreno  inicial homogéneo y  facilitar  los  trabajos. La 
calidad del hormigón a utilizar en cimentación no será  inferior a HA‐25/F/20/III cubriendo  las 






El proyecto  se  resuelve  en  su  totalidad  con muros  y  pilares  de   de  hormigón  armado  como 
soportes y losas de de hormigón armado en los forjados.  
Los muros de hormigón estarán encofrados a dos caras puesto que su ejecución es mucho más 
rápida  y  segura.  Los  espesores  varían  en  función  de  las  cargas  y  los  empujes  del  terreno  y 
dependen también de la dimensión de los soportes que reciben en la parte no soterrada. 
Para  la  realización  de  los  muros  de  hormigón  se  utilizarán  sistemas  murales  de  grandes 
encofrados,  concretamente paneles modulares. Este sistema  consiste en unos bastidores de 
acero que rigidizan el tablero encofrante de madera o acero. El sistema, mediante diferentes 
elementos  especiales  permite  la modulación  del  ritmo  de  encofrado.  El  sistema  permite  el 
traslado de grandes conjuntos mediante grúa, para poder seguir hormigonando. Los módulos 
de  encofrado  dispondrán  de  una  trama  que marcarán  una  textura  tableteada  en  las  caras 
vistas  de  los  muros.  El  trasdosado  de  los  muros  enterrados,  dispondrán  de  una 
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1.‐ En  los nuevos bloques Los  forjados se  resolverán mediante  losas armadas que serán vistas en casi 
todo  el  complejo.    Las  losas  son  elementos  bidimensionales  planos  ejecutados  in‐situ  ,  con  espesor 
pequeño  respecto  a  las  otras  dos  dimensiones,  cuya  solicitación  principal  es  de  flexión  en  dos 
direcciones, por  lo  tanto  su  función más  importante es  la de  transmitir  cargas que actúan  en  forma 
normal a su plano.  
En todo el complejo los cantos serán variables entre 20 y 25 cm. 




El  criterio  fundamental  de  diseño  es,  obviamente  garantizar  que  el  forjado  posea  la  resistencia 
adecuada para soportar  las cargas previstas. Pero hay otros criterios que también se deben tener 
en cuenta. Dichos criterios están generalmente relacionados con el comportamiento en servicio de 





como pueden  ser el  solado, el  revestimiento de  techo,  tabiques, etc. Por  lo  tanto, el  control de 
flechas en una losa será muy importante y en ocasiones decisivo. 
Al mismo  tiempo, un  canto  reducido podría ocasionar  fisuración excesiva bajo  cargas de  servicio 
importantes,  la  cual  puede  reducir  la  durabilidad  de  la  losa  al  facilitar  el  ataque  del  acero  por 


















Es  recomendable  la utilización de aceros de alta ductilidad  (calidad SD)  tanto en mallas como en 
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Los  cerramientos en  todo el  complejo  serán  de  hormigón  armado,  siendo  en  la mayoría  de ocasiones  el 
elemento estructural además del elemento de cerramiento. 
Dichos  cerramientos  tendrán  el  aislamiento  suficiente  para  garantizar  la  confotabilidad  requerida. 
Dependiendo  del  acabado pretendido  se  ejecutarán muros de  hormigón  de  dos  hojas  con  el  aislamiento 



















En  todo  el  proyecto  se  utilizará  un  tipo  de  vidrio  con  altas  prestaciones  en  control  solar  así  como  en 
aislamiento térmico. Este tipo de vidrio dispondrá de una transparencia extrema debido a alta transmisión 
luminosa, resultando ideal para crear espacios luminosos. Además contribuirá en ahorro energético en aire 




















En  la  bodega,  se  colocarán  fijos  puesto  que  no  se  precisa  la  apertura  de  la  carpintería  y  el 
acristalamiento se puede limpiar por las dos caras con facilidad. 
En  el  bloque  de  ocio  y  alojamiento  se  disponen módulos  correderos  que  permiten  el  acceso  a  las 
terrazas exteriores. 
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de  almacenamiento  se  ejecutarán  mediante  montantes  de  hierro  galvanizado  revestido  con  un 
panelado fenólico.  











En  este  proyecto  es  de  gran  importancia  el  tratamiento  del  espacio  exterior,  aunque  tendrá  un 
carácter natural, existiendo únicamente pequeños recorridos peatonales  que se resulven con soleras 
de hormigón raspado. 
Se  tratará  de  generar  un  espacio  público  donde  prevalecerá  el  arbolado  u  otra  vegetación 
característica de la pedanía y alrededores. 
La única superficie exterio con carácter mas urbano es la plaza existente delande de la preexistencia y 
por  donde  acceden  los  vehículos  para  la  descarga  de  la  uva.  Se  mantendrá  la  solera  existente, 
mejorando con hormigón las zonas que se encuentren degradadas. 
En el espacio generado entre  la preexistencia y  los dos bloques  , se   dispondrá de bancos de reposo 
realizados con el mismo tipo de madera empleada para ejecutar el revestimiento exterior. A  lo largo 
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Para  la  realización  de  los  muros  de  hormigón  se  utilizarán  sistemas  murales  de  grandes 
encofrados,  concretamente paneles modulares. Este  sistema consiste en unos bastidores de 
acero que rigidizan el tablero encofrante de madera o acero. El sistema, mediante diferentes 
elementos  especiales  permite  la modulación  del  ritmo  de  encofrado.  El  sistema  permite  el 
traslado de grandes conjuntos mediante grúa, para poder seguir hormigonando. Los módulos 
de  encofrado  dispondrán  de  una  trama  que marcarán  una  textura  tableteada  en  las  caras 
vistas  de  los  muros.  El  trasdosado  de  los  muros  enterrados,  dispondrán  de  una 














































todo el módulo y por otra  lado   existe un patio de  instalaciones y de  iluminación de cocina y 
baños del restaurante que se dispone elevado a cota +0.50. Por este motivo se ha dispuesto un 
forjado formado por losa armada situado a cota +0’50 para conseguir el vuelo indicado.  
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La  composición  elegida  para  la  preparación  de  las  mezclas  destinadas  a  la  construcción  de 
estructuras o elementos estructurales deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurarse de 
que  es  capaz  de  proporcionar  hormigones  cuyas  características  mecánicas,  reológicas  y  de 
durabilidad satisfagan las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, 
en  todo  lo  posible,  las  condiciones  de  la  obra  real  (diámetros,  características  superficiales  y 
distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.).  
 Los componentes del hormigón deberán cumplir las prescripciones incluidas en los Artículos 26º, 
27º,  28º, 29º  y  30º  de  la  EHE. Además, el  ión  cloruro  total aportado  por  los  componentes  no 
excederá de los siguientes límites (véase 37.4):  
 ‐ Obras de hormigón pretensado 0,2% del peso del cemento  








Prescripciones  Técnicas  Particulares,  siendo  siempre  necesario  indicar  las  referentes  a  su 
resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de ambiente a que va 















la  resistencia  del  hormigón  a  compresión  se  refiere  a  los  resultados  obtenidos  en  ensayos  de 
rotura a compresión a 28 días, realizados sobre probetas cilíndricas de 15 cm. de diámetro y 30 
cm. de altura, fabricadas, conservadas y ensayadas conforme a lo establecido en esta Instrucción. 
En  el  caso  de  que  el  control  de  calidad  se  efectúe mediante  probetas  cúbicas,  se  seguirá  el 
procedimiento establecido en 86.3.2.  
Las  fórmulas  contenidas  en  esta  Instrucción  corresponden  a  experimentación  realizada  con 
probeta cilíndrica, y del mismo modo, los requisitos y prescripciones que figuran en la Instrucción 
se refieren, salvo que expresamente se indique otra cosa, aprobeta cilíndrica.  









 A  efectos  de  la  presente  Instrucción,  se  consideran  hormigones  de  endurecimiento  rápido  los 
fabricados  con  cemento  de  clase  resistente  42,5R,  52,5  ó  52,5R  siempre  que  su  relación 
agua/cemento sea menor o igual que 0,60, los fabricados con cemento de clase resistente 32,5R ó 
42,5 siempre que su relación agua/cemento sea menor o igual que 0,50 o bien aquellos en los que 














la  cantidad mínima  de  cemento  en  la  dosificación  del  hormigón  también  deberá  cumplir  los 
requisitos de la tabla 37.3.2.a.  
Los  hormigones  no  estructurales  (hormigones  de  limpieza,  hormigones  de  relleno,  bordillos  y 
aceras),  no  tienen  que  cumplir  este  valor mínimo  de  resistencia  ni  deben  identificarse  con  el 
formato  de  tipificación  del  hormigón  estructural  (definido  en  39.2)  ni  les  es  de  aplicación  el 
articulado, ya que se rigen por lo indicado en el Anejo nº 18 de esta Instrucción.  
         Docilidad del hormigón 
 La docilidad del hormigón  será  la necesaria para que,  con  los métodos previstos de puesta en 
obra  y  compactación,  el  hormigón  rodee  las  armaduras  sin  solución  de  Capítulo  VI  ‐  64  ‐ 
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Salvo en aplicaciones específicas que así  lo  requieran,  se evitará el empleo de  las  consistencias 
seca  y  plástica. No  podrá  emplearse  la  consistencia  líquida,  salvo  que  se  consiga mediante  el 
empleo de aditivos superplastificantes.  





















 Se  entiende  por  sección  equivalente  de  un  producto  de  acero,  expresada  en  centímetros 
cuadrados, el cociente de su peso en Newtons por 0,077  (7,85 si el peso se expresa en gramos) 
veces  su  longitud  en  centímetros.  El  diámetro  del  círculo  cuya  área  es  igual  a  la  sección 
equivalente se denomina diámetro equivalente. La determinación de la sección equivalente debe 
realizarse  después  de  limpiar  cuidadosamente  el  producto  de  acero  para  eliminar  las  posibles 
escamas de laminación y el óxido no adherido firmemente.  




















no  alteren  la  coloración  propia  del  hormigón.  Se  tomará  una  especial  atención  a  su 








Como  se  trata de un  sistema estructural  sencillo  formado básicamente por   muros de  carga y  losas 
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cuenta,  en  su  caso,  la  posibilidad  de  reparto  a  elementos  adyacentes  y  los  efectos  de  arcos  de 
descarga. En caso de continuidad con plantas inferiores, debe considerarse, del lado de la seguridad  
del elemento, que la totalidad de su peso gravita sobre sí mismo.  
‐El  valor  característico  del  peso  propio  de  los  equipos  e  instalaciones  fijas,  tales  como  calderas 








Losa armada , e=0.25 cm               6  KN/m2   
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‐La  sobrecarga  de  uso  debida  a  equipos  pesados,  o  a  la  acumulación  de materiales  en  bibliotecas, 





‐Por  lo general,  los efectos de  la sobrecarga de uso pueden simularse por  la aplicación de una carga 
distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como 
valores  característicos  se  adoptarán  los  de  la  Tabla  3.1.  Dichos  valores  incluyen  tanto  los  efectos 
derivados  del  uso  normal,  personas,  mobiliario,  enseres, mercancías  habituales,  contenido  de  los 
conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como  las derivadas de  la utilización poco habitual, 
como acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado.  
‐  Asimismo,  para  comprobaciones  locales  de  capacidad  portante,  debe  considerase  una  carga 
concentrada  actuando  en  cualquier  punto  de  la  zona.  Dicha  carga  se  considerará  actuando 
simultáneamente  con  la  sobrecarga  uniformemente  distribuida  en  las  zonas  de  uso  de  tráfico  y 
aparcamiento de vehículos ligeros, y de forma independiente y no simultánea con ella en el resto de los 
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Pueden  no  considerarse  en  edificios  con  elementos  estructurales  de  hormigón  o  acero  cuando  se 
dispongan juntas de dilatación de forma que no existan elementos de más de 40m de longitud.  





Se han considerado  la ciudad Requena como zona sin riesgo sísmico, por  lo que no se  llevará a cabo 
este cálculo. 
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Hipótesis  1:      Cargas permanentes.    
Hipótesis  2:      Sobrecargas de uso.     
Hipótesis  3 y 4:       Acciones eólicas. (qp; ps)   
Hipótesis  5:      Sobrecarga de nieve.     
 
VERIFICACIONES. 




Para el cálculo de  la estructura, se han  considerado  las  siguientes combinaciones de  las acciones en 
Estados Límites Últimos especificadas en EHE (Art.13.2). Siendo: 
    
Gk :    Valor característico de las acciones permanentes.    
gG  Coeficiente  parcial  de  seguridad  para  acciones  permanentes 
(desfavorable)=1.35    
(favorable)=0.80 
Qk,1 :    Valor característico de la acción variable determinante.    
gQ  eficiente parcial de seguridad para acciones variables   (desfavorable)=1.50   
(favorable)=0 
Qk,i :    Valor característico de las acciones variables concomitantes.    
yo   Coeficiente  de  combinación  de  la  variable  concomitante  en  situación 
persistente = 0,7.    
y1   Coeficiente  de  combinación  de  la  variable  concomitante    en  situación 
extraordinaria = 0,7.    
y1 v  Coeficiente  de  combinación  de  la  variable  concomitante  en  situación 
extraordinaria = 0,5  




















Situación corta irreversible.           C1=H1+H2+0,6H3       
              C2=H1+H2+0,6H3 
 Situación corta reversible        C3=H1+0,7H2+0H3  
              C4=H1+0,5H3+6H2 
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 Para  la  comprobación  de  los  distintos  Estados  Límite  Últimos  del  elemento  de  cimentación,  se 








de  bielas  y  tirantes,  de  acuerdo  con  los  criterios  indicados  en  el  Artículo  24º,  y  dimensionar  la 
armadura y comprobar las condiciones en el hormigón, de acuerdo con los requisitos establecidos en el 
Artículo 40 de la EHE 
 Para  cada  caso  debe plantearse un modelo  que  permita establecer  el  equilibrio entre  las  acciones 
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a)  la  estructura  está  sometida  exclusivamente  a  la  acción  de  cargas  verticales 
uniformemente  repartidas  de  igual  valor  por  unidad  de  longitud 
b)  la  carga  variable  no  es  superior  a  la  mitad  de  la  carga  permanente 
c)  dentro  de  cada  vano,  las  piezas  son  de  sección  constante  (no  existen  carteras)  
d) las luces de dos vanos adyacentes cualesquiera no difieren entre sí en más del 20 por 100 
de la mayor. 
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A . f yd = 250 KN. 
Entrando  en  tablas  de  capacidad mecánica  para  acero  con  fyk:  500  N/mm2  y  coef.  Seguridad  de  1.15, 
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El  artículo  17  del  reglamento  Electrotécnico  establece  que,  a  partir  de  una  previsión  de  carga 
superior a los 50 KVA, la propiedad debe reservar un local para el centro de transformación. Se debe reservar 
un local para el centro de transformación, a partir de una previsión de carga de 50 KVA, límite superado por 
el  propio  proyecto:  y  en  previsión  de  futuras  instalaciones  se  plantea  un  centro  de  servicio  (Art.  17  del 
Reglamento  electrónico  para  baja  tensión).Se  ubicará  el  sótano  en  la  sala  técnica  2  y  estará 
convenientemente ventilado de forma natural, a través de un patio, mediante respiraderos situados hacia el 
exterior  y  en  el  no  existirán  materiales  de  fácil  combustión.  Tendrá  una  superficie  superior  de  100 
m2.Conforme a  la DBSI, será considerado de alto riesgo a efectos de  las condiciones exigibles respecto a  la 
evacuación, compartimentación y elementos constructivos. Todas  las aberturas se protegerán con rejillas o 
planchas perforadas que permitan el paso de aire e impidan la entrada de objetos al interior. El alumbrado se 
realizara  de  forma  estanca,  siendo  necesario  un  nivel  de  iluminación mínimo  de  150  lux,  conseguidos  al 
menos  con dos puntos de  luz,  con  interruptor  junto a  la entrada, y una base de enchufe. Se  instalara un 
equipo autónomo de iluminación de emergencia, de encendido automático ante la falta de tensión. 
 
Debe  de  tener  puesta  a  tierra  de  forma  que  no  exista  riesgo  para  las  personas  que  circulen  o 
permanezcan dentro del recinto. Las tomas de tierra son independientes de las del edificio. 
 







Se  seguirán  las  prescripciones  técnicas  indicadas  en  la  norma  NTE‐IEB,  para  instalaciones  de 











Elemento  de  la  red  interior  del  edificio  en  el  que  se  efectúa  la  conexión  con  la  acometida  de  la 
compañía  suministradora.  Se  utiliza para  protección  de  la  instalación  interior del  edificio  contra mayores 
intensidades de corriente. Se situará en cada una de las acometidas existentes, en el interior de un nicho. Se 
fijará  sobre una  pared de  resistencia  no  inferior a  la de un  tabicón,  en  este  caso, un muro de  hormigón 
armado de 30 cm. En el interior del nicho se preverán dos orificios para alojar dos tubos de fibrocemento de 
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un  interruptor  diferencial  y  pequeños  interruptores  automáticos  en  número  igual  al  de  circuitos  de  la 
instalación  interior.  El  interruptor  diferencial  actuará,  además,  como  dispositivo  general  de mando  de  la 
instalación interior. 
 
Desde este  cuadro  saldrán  las distintas  líneas que  darán  servicio,  por  separado, a  cada una de  la 
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Deben asegurar  la  continuidad de  la protección mecánica, el aislamiento  y  la  inaccesibilidad de  la 




































































La  sección de  los  conductores a utilizar  se determinará de  forma que  la  caída de  tensión entre el 
origen  de  la  instalación  y  cualquier  punto  sea menor  del  3 %  de  la  tensión  nominal  en  el  origen  de  la 
instalación para el alumbrado y del 5 % para  los demás usos, según el apartado 2.2.2 de  la  Instrucción  ITC‐
019, por tratarse de una instalación industrial con centro de transformación propio. Esta caída de tensión se 
calculará  considerando  alimentados  todos  los  aparatos  de  utilización  susceptibles  de  funcionar 
simultáneamente. 
 
El número de aparatos  susceptibles de  funcionar  simultáneamente,  se determinará en  cada  caso, 
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según la utilización racional de los aparatos. 
 



































Para  la determinación de  la  corriente de  cortocircuito  trifásico al  final de  la  línea  repartidora que 


























la  zona en que están  colocados atendiendo al número de  lúmenes que  tengan.  Se emplearán  las de  tipo 
fluorescente, según la zona a iluminar. 
 
Estas  emergencias  se  distribuirán  por  las  plantas  según  el  nivel  que  se  vaya  a  cubrir,  todas  ellas 



















Según  la  ITC‐022,  todo  circuito  será  protegido  contra  intensidades  que  puedan  presentarse  en  el 
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En  el  origen  de  todo  circuito  se  establecerá  un  dispositivo  de  protección  cortacircuitos  cuya 
capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad que pueda producirse en el punto de su instalación. 
 



















































desarrollar  por  ésta,  pudiendo  hacer  cambios  en  la  colocación  de modelos  similares  en  el montaje  final, 
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Por  el  uso  y  tipo  de  trabajos  del  edificio  objeto  de  este  proyecto,  se  considera  Local  de  Pública 
Concurrencia según todo lo especificado en la ITC‐028, por tratarse de un Local de Reunión y Trabajo con una 































Estos  alumbrados  para  el  caso  que  nos  ocupa  se  realizarán  por medio  de  aparatos  autónomos  de 











En  los  puntos  en  los  que  estén  situados  los  equipos  de  las  instalaciones  de  protección  contra 
incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima 


























Para  el  caso  que  nos  ocupa  se  realizará  por medio  de  aparatos  autónomos  de  emergencia.  En 
algunos casos coincidirán los alumbrados de evacuación de ambiente. 
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- Todos los Ascensores.  
 













entorno. Uno de  los parámetros más  importantes para controlar estos factores  lo constituye el color de  la 
luz, dónde la temperatura de color de la fuente desempeña un papel esencial. 
 
Para  resolver  la  iluminación  de  los  distintos  recintos  de  la  bodega,  se  han  de  barajar  diversos 




Un aspecto  importante en el proyecto es que  las  instalaciones de  iluminación son   aéreas  , puesto 


















Este  tipo  de  luminaria  será  el mas  empleado  en  el  complejo  dada  su  calidad  y  versatilidad.  Destaca  su 
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encajan  perfectamente  en  el  falso  techo.  Resultan muy  fáciles  de  instalar  y  su  larga  duración  pone  fin  al 
problema  de  reposición  de  lámparas.  También  incorpora  gran  variedad  de  accesorios  para  adecuarlo  a  las 
diferentes  necesidades  del  cliente.  LuxSpace  Compact  Power  es  equivalente  a  soluciones  tradicionales  con 








Garnea  es  una  luminaria  decorativa  de  montaje  suspendido  en  interiores.  Se  suministra  en  versiones 
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CitySpirit  es  una  gama  de  luminarias  viales  diseñadas  para  proporcionar  un  alumbrado  excelente  y 
respetuoso  con  el medioambiente  sin  poner  en  peligro  la  estética  arquitectónica.  Sus  diseños  originales 
están claramente vinculados pero abiertos a la modularidad.  
Para garantizar una perfecta integración en el trazado de calles urbano,la luminaria, la columna y el brazo de 
CitySpirit  se  han  desarrollado  con  un  único  diseño.  La  gama  ofrece  soluciones  elegantes  y,  sobre  todo, 
completas para  los proyectos. Además,  se han empleado materiales  transparentes para aclarar el aspecto 
diurno.  CitySpirit  incorpora  varios  conceptos  ópticos  que  solucionan  problemas  como  la  distancia,  la 
conservación  del  ambiente  nocturno,  la  comodidad  visual  y  el  deslumbramiento.  Todas  las  versiones 
indirectas  de  CitySpirit  son  luminarias  reajustables  que  pueden  equiparse  con  fuentes  luminosas 
convencionales o LED. Combinadas con distintos reflectores ópticos suministran luz blanca cálida e indirecta 
de gran calidad. La LED indirecta CitySpirit dispone de un motor de fuente LED adaptable, lo que asegura un 
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2.INSTALACIÓN FONTANERÍA 
  2.1.DESCRIPCIÓN GENERAL 





























































 Derivaciones horizontales: son  las conducciones que van desde  la sala de contadores hasta 
las zonas servidas. A la entrada de cada zona servida se colocará una válvula de aislamiento de 











pérdidas  por  razonamiento mínimas,  buen  aislamiento  térmico,  insensibilidad  a  los  agentes 
químicos y menos peso que otros materiales. Las uniones serán por medio de enchufes lisos. 
 
En  la  red  interior,  tanto  los materiales de  las  tuberías  como  los  de  las  juntas,  soportarán 
presiones  mayores  de  25  Kg/cm2.  Las  tuberías  deberán  ser  resistentes  a  la  corrosión.  Las 
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funcionamiento en una misma red.   En  nuestro  caso  se  tomará  coeficiente  de 
simultaneidad K=1. 
 
 Los diámetros de  las válvulas, de  forma general, y excepto casos específicos, será  iguales a 
los diámetros de los tubos donde van instaladas. 
 
 La  pérdida  de  presión  en  las  válvulas  corresponderá  a  la  que  el  fabricante  de  la misma 











Al atravesar muros  y  forjados  se  colocarán  los pasamuros adecuados  de manera que  las  tuberías 
puedan deslizarse adecuadamente, rellenando el espacio entre ellos   con material elástico. Las tuberías se 
sujetarán  con manguitos  semirrígidos  interpuestos  a  las  abrazaderas  para  que  eviten  la  transmisión  de 
ruidos. 
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2 fregaderos     2 x 0.1 l/s = 0.2 l/s   
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almacenamiento  solar  de  200  litros  de  capacidad  y  utilización  de  la  energía  solar mediante  sistema  de 
gestión del ACS, adecuada a  la radiación global de su emplazamiento, teniendo presente tanto  las posibles 
pérdidas por orientación y sombras  como  las  secundarias por  recirculación,  y a  la demanda  total de agua 
caliente del edificio. 
 










mínimo de previsión de  la resistencia para  la presión de servicios y  los golpes de ariete provocados por el 
cierre  de  los  grifos.  Deberán  ser  resistentes  a  la  corrosión  y  totalmente  estables  con  el  tiempo  en  sus 
propiedades físicas (resistencia, rugosidad, etc.) 
 





Toda  la  instalación  general  se  efectuará  mediante  sistema  de  accesorios  y  racores  fabricados  con 
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En  los mandos de  las  llaves no se permitirá materiales cerámicos  frágiles, excepto si se montan sin 
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3.INSTALACIÓN SANEAMIENTO 
3.1.DESCRIPCIÓN GENERAL 





















Las  aguas  fecales  de  los  servicios  conducen  a  las  arquetas  que  estarán  conectadas  con  la  red  de 
alcantarillado. 
 






















Las  arquetas  indicadas  de  cambio  de  dirección  y  a  pie  de  bajantem¡,  serán  de  fábrica  de  ladrillo 
macizo de ½ pie  con  tapa hermética, enfoscadas y bruñidas para su  impermeabilización. Sus dimensiones 
dependen del diámetro del colector de salida. 
 
Dim. Salida (mm)  100  125  150  200  250  300 


























Se dispondrán arquetas de  conexión  y  registro a pie de  cada bajante, en  las uniones entre  los diferentes 
ramales, en todos  los cambios de dirección o pendiente y a  intervalos  inferiores a 20 m en tramos rectos. 
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El  diámetro  nominal  del  canalón  de  evacuación  de  aguas  pluviales  de  sección  semicircular  para  una 
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tiempo.  Este  valor  equivale  a  la  capacidad  de  un  lavabo  y  nos  permite,  mediante  la  correspondiente 






cada  aparato.  Todos  los  desagües  de  aparatos  sanitarios,  lavaderos  y  fregaderos  van  provistos  de  sifón 
individual de cierre hidráulico de al menos 5cm de altura en cada aparato. 
 
La  adjudicación  de UD  a  cada  tipo  de  aparato  y  los  diámetros mínimos  de  los  sifones  y  las  derivaciones 
individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función del uso.  
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El objeto del presente capítulo es  la descripción general de  los  sistemas de climatización previstos para el 
acondicionamiento del edificio a nivel de estudio previo. 
 
El desarrollo completo de  las  instalaciones de climatización  requeriría un proyecto específico en el que  se 























donde  se  dispones  la  administración  ,  sala  de  barricas,    sala  de  catas  y  sala  de  proyecciones.  El  resto  del 









Se ha utilizado un sistema de conductos de alta presión, de  la marca mitsubishi de  la  serie   PEFY‐P‐
VMH‐E. 
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en  otras  reglamentaciones  en  lo  concerniente  a  Seguridad  relativa  a:  Instalaciones  y  aparatos  a  presión, 












4. Consumo  energético.  La  eficiencia  con  esa  demanda  de  energía  esta  satisfecha  y,  por  lo  tanto,  el 
consumo de energía de tipo convencional depende, a su vez, de otra serie de factores, entre los que cabe citar 
el  rendimiento de  todos  y  cada  uno de  los  equipos  que  componen  la  instalación,  la utilización  de  energías 





5.   Mantenimiento. Con  las  consideraciones anteriores  se persigue el diseño de  sistemas eficientes y, a 




instalaciones  a  lo  largo  de  su  vida  útil  tiene  como  consecuencia  directa  una mejor  protección  del medio 
ambiente por ejemplo, entre otros. 
 










minimizar  las pérdidas de  carga.  Los  conductos  transcurren por el  falso  techo derivando a  cada uno de  los 
dormitorios. 
Dentro  de  las  habitaciones,  los  conductos  se  distribuyen  por  el  falso  techo  del  baño,  puesto  que  en  el 
dormitorio no existe falso techo.  
Del mismo modo los conductos llegan al restaurante y al spa 
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Junto al patio exterior de instalaciones donde se sitúan las unidades exteriores se localiza un cuarto donde se 
localiza  la unidad interior. 
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5.INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
5.1.DESCRIPCIÓN GENERAL 
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  La  resistencia  al  fuego  de  los  elementos  separadores  de  los  sectores  de  incendio  satisface  las 
condiciones establecidas en la tabla 1.2. de la Sección SI 1 del DBSI del Código Técnico de la Edificación, no 











o  electricidad,  etc.  se  rigen,  además,  por  las  condiciones  que  se  establecen  en  dichos  reglamentos.  Las 
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  Todos  ellos  cumplen  las  condiciones  establecidas  en  la  tabla  2.2.  de  la  Sección  SI  1  del DBSI  del 
Código Técnico de la Edificación, según sea su grado de riesgo, no obstante, la cocina se dotará de un sistema 




























           Revestimientos de techos y pareces…………….. C‐s2,d0 
  Zonas ocupables    Revestimientos de suelos…………………………   . E FL 
           
 
  Zonas riego especial               Revestimiento de techos y paredes…………….. B‐s1,d0   
            Revestimiento de suelos………………………   …. B FL, ‐s1   
 
  Espacios ocultos     Revestimiento de techos y paredes…………….. B‐s3, d0   
















    UNE‐EN 1021‐1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario   tapizado 
    Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 
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  Los  materiales  que  componen  los  elementos  constructivos  proyectados  que  deban  satisfacer 













  Con  el  fin  de  limitar  el  riesgo  de  propagación  horizontal  y  vertical  del  incendio  a  través  de  las 










  Con el fin de  limitar el riesgo de propagación exterior de  incendio por  las cubiertas, éstas han sido 
proyectadas de acuerdo a lo establecido en la Sección SI 2 del DBSI del Código Técnico de la Edificación.  
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Spa:         250 m2     62 
Restaurante:      123 m2     123 
Cocina:       17 m2      2 
Aseos:        15 m2      2 
Vestíbulos:      92 m2      46 
Pasillos       76 m2       8     






Administración:, direccion    45 m2    5 
Sala de catas        45 m2    45 
Sala de conferencias      45    45 
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través  de  otros  recintos,  hacia  una  salida  de  planta  y,  en  último  término,  hacia  una  del 
edificio. 
b. Salida de planta, que es alguno de los elementos siguientes: 
 el arranque de una escalera abierta que  conduzca a una planta de  salida del edificio, 
siempre que no tenga un ojo o hueco central con un área en planta mayor que 1,3 m2. 
Sin embargo, cuando la planta esté comunicada con otras por huecos diferentes de los 
de  las escaleras, el arranque de escalera antes  citado no puede  considerase  salida de 
planta;     
 una puerta que da acceso desde un sector a otro situado en  la misma planta, siempre 
que  en el  primer  sector  exista  al menos  otra  salida  de  planta  de  las  descritas  en  los 
párrafos anteriores o bien otra puerta de paso a otro sector y se pueda, a partir de cada 




espacios a  los que  se accede desde  las puertas de paso a otro  sector debe  tener una 
superficie  equivalente  a  0,50 m2  por  persona  asignada  en  la  evacuación  a  su  puerta 
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c)  Se  dispondrá  de  señales  indicativas  de  dirección  de  los  recorridos,  visibles  desde  todo 





inducir  a  error,  también  se  dispondrán  las  señales  antes  citadas,  de  forma  que  quede 
claramente  indicada  la  alternativa  correcta.  Tal  es  el  caso  de  determinados  cruces  o 
bifurcaciones  de  pasillos,  así  como  de  aquellas  escaleras  que,  en  la  planta  de  salida  del 
edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas (escaleras 1 y 2)  
 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que   puedan  inducir  a 
error  en  la  evacuación  se  colocará  la  señal  con  el  rótulo  “Sin  salida”  en  lugar  fácilmente 
visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.  
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  Las  señales  serán  visibles  incluso  en  caso  de  fallo  en  el  suministro  al  alumbrado  normal.  Serán 
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  Este  Documento  Básico  (DB)  tiene  por  objeto  establecer  reglas  y  procedimientos  que  permiten 
cumplir  las exigencias básicas de  seguridad de utilización.  La  correcta aplicación de una de  sus  secciones 
supone el cumplimiento de  la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB 
supone que se satisface el requisito básico “Seguridad de utilización”. No es objeto de este DB la regulación 
de  las  condiciones de accesibilidad no  relacionadas  con  la  seguridad de utilización que deben  cumplir  los 
edificios. Dichas condiciones se regulan en la normativa de accesibilidad que sea de aplicación.  
 
  Tanto  el  objetivo  del  requisito  básico  “Seguridad  de  utilización”,  como  las  exigencias  básicas  se 
establecen en el artículo 12 de la Parte I del CTE.  
 







  La  aplicación  de  los  procedimientos  del  DB  se  llevará  a  cabo  de  acuerdo  con  las  condiciones 
particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las 









































































diferencias de nivel que no excedan de 550 mm.   y  que  sean  susceptibles  de  causar  caídas, mediante 
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4.  La  anchura  útil  del  tramo  se  ha  determinado  de  acuerdo  con  las  exigencias  de  evacuación 
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB‐SI y será como mínimo de 1200 mm.  
 






















1.  Las  escaleras  que  salvan  una  altura mayor  que  550 mm.  disponen  de  pasamanos  continuo  al 














  Los  pasillos  escalonados  que  dan  acceso  a  las  butacas  del  Salón  de  Actos  tienen  escalones  de 
dimensiones  constantes de huella y  contrahuella. El piso de  las  filas de espectadores permite el acceso al 
mismo nivel que la correspondiente huella del pasillo escalonado.  
 
  La anchura de  los pasillos escalonados se determina de acuerdo con  las condiciones de evacuación 
establecidas en el DBSI.  
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1.  Los  acristalamientos  del  edificio  cumplen  las  condiciones  que  se  indican  a  continuación,  salvo 
cuando esté prevista su limpieza desde el exterior o cuando sean fácilmente desmontables:  
 










a)  una  plataforma  de mantenimiento,  en  este  caso,  dos  corredores  perimetrales  con  una 
anchura > 400 mm. y una barrera de protección de 1200 mm. de altura, como mínimo. La 


























































  Las  grandes  superficies  acristaladas  que  se  puedan  confundir  con  puertas  o  aberturas  estarán 
provistas, en  toda  su  longitud, de  señalización  situada a una altura  inferior  comprendida entre 850 mm y 
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  El  edificio  dispone  de  un  alumbrado  de emergencia  que,  en  caso  de  fallo del  alumbrado  normal, 
suministrará  la  iluminación  necesaria  para  facilitar  la  visibilidad  a  los  usuarios  de  manera  que  puedan 
abandonar  el edificio,  evite  las  situaciones de  pánico  y permita  la  visión  de  las  señales  indicativas  de  las 







c)  el  aparcamiento  subterráneo  ya  que  su  superficie  construida  excede  de100 m2,  incluidos  los 
pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio;  
 
































  La  instalación  es  fija,  está  provista  de  fuente  propia  de  energía  y  entra  automáticamente  en 
funcionamiento al producirse un  fallo de alimentación en  la  instalación de alumbrado normal en  las zonas 
cubiertas  por  el  alumbrado  de  emergencia.  Se  considera  como  fallo  de  alimentación  el  descenso  de  la 
tensión de alimentación por debajo del 70 % de su valor nominal.  
 
  El  alumbrado  de  emergencia  de  las  vías  de  evacuación  alcanzará  al menos  el  50 %  del  nivel  de 
iluminación requerido al cabo del 5 s. y el 100 % a los 60 s.  
   
  La  instalación  cumple  las  condiciones de  servicio que  se  indican a  continuación durante una hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:  
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 d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un  factor de mantenimiento que englobe  la  reducción del 
rendimiento luminoso debido a la   suciedad  de  las  luminarias  y  al  envejecimiento  de  las 
lámparas.  
 





  La  iluminación de  las señales de evacuación  indicativas de  las salidas y de  las señales  indicativas de 































  El acceso a  los aparcamientos permite  la entrada y salida  frontal de  los vehículos sin que haya que 
realizar maniobras de marcha atrás. 
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En  cumplimiento de  la  Ley 1/1998, de 5 de mayo, de  la Generalitat Valenciana de Accesibilidad y 
Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas, Urbanísticas  y  de  la  Comunicación;  del Decreto  39/2004  de  5  de 
Marzo, del Consell de  la Generalitat Valenciana. DOGV 10‐03‐04  (Accesibilidad en  la edificación de Pública 
concurrencia  y  en  el  Medio  urbano);  de  la  Orden  de  25  de  Mayo  de  2004,  de  la  Consellería  de 
Infraestructuras  y  Transporte,  por  la  que  se  desarrolla  el  Decreto  anterior,  del  Gobierno  Valenciano  en 
materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia; de la Orden de 9 de Junio de 2004, de la 
Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de Marzo, del Consell 
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‐ Ancho libre mínimo del tramo         ancho min. 1.70 m > 1.20 m 
‐ Huella mínima            h = 0.30 m = 0.30 m 
‐ Tabica máxima            t = 0.165 m < 0.18 m 
‐ La h+2t > 0.60 m y < 0.70 m          Sí 
‐ Dispondrán de tabica cerrada y carecerán de bocel. 




  de 0.40 m.              Sí 
‐ Las mesetas intermedias tendrán una longitud,  
  en línea con la directriz de la escalera de:      1.60 m > 1.50 m 
‐ La altura mínima de paso de las escaleras  












  o salida una profundidad de:          1.65 m > 1.40 m 
‐ El ancho de la cabina en dirección perpendicular 
  a cualquier acceso o salida sera de:        1.40 m > 1.10 m 
‐ Las puertas, en la cabina y en los accesos de cada 
  planta, serán automaticas          SI 
‐ Ancho libre minimo del hueco de acceso      0.95 m > 0.85 m 
‐ Frente al hueco de acceso, espacio libre donde se 
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Estas  zonas  cumplen  con  creces  que  tienen  un  desarrollo  longitudinal  mayor  de  0.80  m,  una 













En  general,  los mecanismos  y herrajes en  zonas de uso público,  serán  fácilmente manejables por 
personas con problemas de sensibilidad y manipulación, preferiblemente de tipo palanca. 
La botonera de los ascensores, tanto interna como externa a la cabina, se situará entre 0,80 m y 1,20 

























Los  itinerarios  son  rectilíneos  de modo  que  se  conserva  la  continuidad  al menos  en  uno  de  los 
paramentos para facilitar la orientación de los invidentes con bastón. 
Las  superficies  acristaladas  hasta  el  pavimento,  están  señalizadas  para  advertir  su  presencia 
mediante  dos  bandas,  formadas  por  elementos  continuos  o  discontinuos  a  intervales  inferiores  a  5  cm, 






Dentro  de  los  planes  de  evacuación  de  los  edificios,  por  situaciones  de  emergencia,  vendrán 
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Se  tratan  a  continuación  los  distintos  elementos,  se  entiende  como  tal  los  referentes  a  viario, 
pavimentación,  saneamiento,  alcantarillado,  distribución  de  energía  eléctrica,  alumbrado  público, 
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b) Un  pavimento  con  un  grado de  deslizamiento mínimo  es  el que  tiene  un  coeficiente  de  resistencia  al 
deslizamiento mayor o igual a 50, determinado según el Informe UNE 41500; este coeficiente de resistencia 
equivale a un coeficiente dinámico de fricción µ de 0.40. 


























informativos, carteles,  cabinas  telefónicas,  fuentes, papeleras, marquesinas, asientos, quioscos y  cualquier 





































mediante  barreras  estables  y  continuas  que  permanecerán  iluminadas  toda  la  noche,  disponiéndose  las 
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medidas necesarias,  con el  fin de que, en  tanto no  se acaben, éste pueda  ser utilizado por personas  con 
movilidad reducida. Deberá garantizarse una banda libre peatonal practicable. 
e)  La  valla  de  protección  deberá  tener  los  elementos  longitudinales  escalonados  de  forma  que  la  altura 
mínima y máxima respecto al suelo sea de 0,15 metros y 0,90 metros, respectivamente. 
f)  Los  andamios,  barandillas  u  otros  elementos  similares  situados  en  el  itinerario  peatonal  no  deben 
presentar aristas vivas o salientes sin protección, en los que pueda producirse choque o golpe, al menos, por 
debajo de 2,20 metros. Cuando no sea posible garantizar los requisitos anteriores, debe existir un itinerario 
alternativo practicable y se señalizará su situación desde todos los accesos a la zona de obras. 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
